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ФОНД ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, совокупность сведений о состоянии окружающей среды и 
воздействиях на неё, подлежащих длительному хранению для их дальнейшего 
использования.  
Правовые основы создания Государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды и вредных воздействиях на нее (далее – Фонд) заложены в Законе 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».  
Основной задачей Фонда является сбор, обработка, накопление и систематизация 
экологической информации, сведений о её составе, содержании, обладателях и условиях 
доступа к этой информации, а также обеспечение доступа к экологической информации 
организаций, в т. ч. государственных органов, и граждан. Данная информация относится к 
экологической информации общего назначения. 
Фонд включает экологическую информацию,  формируемую в результате 
осуществления её обладателями соответствующей деятельности и накапливаемую на 
электронных и печатных носителях Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды), другими государственными 
органами и иными государственными организациями (например, Министерством лесного 
хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям, Министерством образования, Государственным комитетом по 
имуществу, Государственной инспекцией животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси) в силу 
исполнения обязанностей, возложенных на них актами законодательства Республики 
Беларусь. Указанные организации ведут реестры экологической информации Фонда, 
совокупность которых образует сводный реестр экологической информации Фонда. 
Последний формируется Минприроды на основе передаваемых ему ежегодно на 
безвозмездной основе обладателями экологической информации реестров. 
Перечень сведений, содержащихся в реестрах экологической информации, 
размещается обладателем экологической информации в доступном месте (на 
информационных стендах, табло) и на своём официальном сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет.  
Предоставление и распространение таких сведений осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды. Так, Минприроды 
обеспечивает ежегодное издание на бумажном носителе сводного реестра экологической 
информации Фонда и размещает его на своём официальном сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 
Порядок формирования и ведения Фонда установлен Советом Министров 
Республики Беларусь. См. также Мониторинг окружающей среды,Экологическая 
информация. 
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